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Abstract
The purposes of this research were to study and analyze French language learning strategies of
undergraduate students and their attitudes toward French language learning. The target group of this study
is consisted of 56 students from following faculties: Engineering, Commerce and Accountancy, Liberal Arts,
Political Science, Journalism and Mass Communication, Social Administration and Sociology and
Humanities. These beginner students took the course French for communicative 2 during the second semester
of the academic year 2013. The results showed that the strategies most frequently used by the students to
cope with their learning are those which helped them organize and evaluate their skills by themselves. They
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used moderately the strategies requiring their cognitive skills. When grouped by the studentsû sex and by
grades from English courses, the results also showed that the students used of all strategies in language
learning. The results of studentsí using  French language learning strategies was positively and significantly
correlated with their attitudes towards French language learning at .01 level.
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1. §«“¡‡ªìπ¡“·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õßªí≠À“
°“√»÷°…“ªí≠À“°“√‡√ ’¬π°“√ Õπ¿“…“µà“ßª√–‡∑»„π»µ«√√…∑ ’Ë 21 π’È‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ‚¥¬‡©æ“–„π¬ÿ§ ¡—¬∑’ËµâÕßπ”æ“ºŸâ‡√’¬π„Àâ‡ªìπºŸâ∑’Ë√Ÿâ®—°°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß (learner
autonomy) ·≈–‡ªìπºŸâ‡√’¬π∑’Ë¡’§«“¡µ◊Ëπµ—« (active learner) „π°“√‡√’¬π√Ÿâ ‚¥¬¡’§«“¡‡™◊ËÕ«à“°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¬—Ëß¬◊π




‡™‘ßæÿ∑∏‘ªí≠≠“∑’Ë‡πâπ¥â“π§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„® (Stratégies cognitives) À√◊Õ°≈«‘∏’¥â“π°“√®—¥°“√¥Ÿ·≈°“√‡√’¬π
¢Õßµπ‡Õß (Stratégies métacognitives) √«¡∑ —Èß°≈«‘∏’¥â“πÕ“√¡≥ å·≈–§«“¡√ Ÿâ ÷° (Stratégies socio-affectives)
·≈–æ∫«à“°≈«‘∏’¥â“π°“√®—¥°“√°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑ ’Ë¡’º≈µàÕ°“√ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¢ÕßºŸâ‡√’¬π
(Carrell et al.. 1989) πÕ°®“°π’Èº≈°“√«‘®—¬¬—ßæ∫«à“°“√Ωñ°„ÀâºŸâ‡√’¬π√Ÿâ®—°‡≈◊Õ°„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π∑ ’Ë‡À¡“– ¡®–
∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï„π°“√‡√’¬π Ÿß¢÷Èπ ·≈– “¡“√∂«“ß·ºπ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß‰¥â ´÷ËßºŸâ‡√’¬π®– “¡“√∂
π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√‡√’¬π«‘™“Õ◊ËπÊ ¥â«¬ º≈°“√«‘®—¬‡À≈ à“π’È¬—ß™à«¬„Àâ∑√“∫∂÷ß§ÿ≥≈—°…≥–¢ÕßºŸâ‡√ ’¬π¿“…“∑’Ë¥’
√«¡∑—Èßµ—«·ª√µà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π¥â«¬ (OûMalley & Chamot.  1990)
ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“„πª√–‡∑»‰∑¬π—Èπ ‰¥â¡’ß“π«‘®—¬
‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå§«“¡µ√–Àπ —°„π°≈«‘∏’Õ¿‘ªí≠≠“‡æ ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®¢Õßπ —°»÷°…“«‘™“‡Õ°¿“…“Õ—ß°ƒ…™—Èπªï∑’Ë 3
¡À“«‘∑¬“≈ —¬∏√√¡»“ µ√ å ( ¡»—°¥‘Ï  ‘∑∏‘Ï∏‘µ‘°ÿ≈.  2541) ÷´Ëßæ∫«à“°≈ ÿà¡µ—«Õ¬à“ß  à«π„À≠ à„™â°≈«‘∏’®—∫ª√–‡¥Áπ
 ”§—≠¢Õß∫∑Õà“π °“√ √ÿª§«“¡À≈—ß°“√Õà“π °“√·ª≈®“°¿“…“Õ—ß°ƒ…‡ªìπ¿“…“·¡à ·≈–°“√Õà“π´È”‡¡ ◊ËÕ‰¡à
‡¢â“„®‡π◊ÈÕÀ“ πÕ°®“°π’È ∂‘√«—≤πå µ—π∑π‘  (2550) ‰¥â»÷°…“°≈«‘∏’°“√Õà“π¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®¢Õßπ—°
»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 1 ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å »Ÿπ¬å≈”ª“ß ®”π«π 107 §π º≈°“√»÷°…“æ∫«à“°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß„™â°≈«‘∏’
°“√Õà“π¥â“π°“√™¥‡™¬¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈–„™â°≈«‘∏’°“√Õà“π¥â“π§«“¡√Ÿâ§«“¡§‘¥πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß‡æ»™“¬·≈–
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¡◊Õ«‘®—¬∑ ’Ë®– “¡“√∂«—¥ªí®®—¬À√◊Õµ—«·ª√∑“ß¥â“π®‘µ«‘∑¬“ª√–°Õ∫¥â«¬ (psychometric instrument) (Oxford &
Crookall.  1989; OûMalley & Chamot, 1990; Hismanoglu, 2007) √«¡∑—Èß°“√»÷°…“∂÷ßµ—«·ª√·∑√° Õ¥µà“ßÊ
∑’ËÕ“®¡’Õ‘∑∏‘æ≈·≈–‡ªìπµ—«∑”π“¬°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¢ÕßºŸâ‡√’¬π‰¥â ‡™àπ µ—«·ª√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ Õ“¬ÿ ‡æ» ·√ß®Ÿß„®
∑—»π§µ‘ «‘∏’°“√ Õπ ‡ªìπµâπ µ≈Õ¥®π»÷°…“°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“¢ÕßºŸâ‡√’¬π„π ∂“π°“√≥åπÕ°ÀâÕß‡√’¬π¥â«¬ (non-
classroom) ‡™àπ ºŸâ‡√’¬π∑’Ë‰¥â¡’‚Õ°“ ‡¥‘π∑“ßÀ√◊Õ‰ªÕ¬Ÿàµà“ßª√–‡∑»¡“·≈â« ‡æ◊ËÕ‡ª√ ’¬∫‡∑’¬∫¥Ÿ§«“¡·µ°µà“ß¢Õß
°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¥â«¬ ‡ªìπµâπ
„π∞“π–∑’Ë§≥–ºŸâ«‘®—¬√—∫º‘¥™Õ∫¥â“πÀ≈—° Ÿµ√·≈–°“√ Õπ°≈ÿà¡«‘™“¿“…“Ω√—Ëß‡»  ”À√—∫ºŸâ‰¡à¡’æ◊Èπ§«“¡√Ÿâ
¿“…“Ω√ —Ëß‡»  §≥–»‘≈ª»“ µ√ å ¡À“«‘∑¬“≈ —¬∏√√¡»“ µ√ å‰¥âµ√–Àπ —°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢ÕßºŸâ‡√’¬π´÷Ëß‡ªìπ‡ ¡ ◊Õπ
À—«„®¢Õß°“√‡√’¬π°“√ Õπ ®÷ß π„®∑’Ë®–À“·π«∑“ß«à“®–æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâª√– ∫º≈ ”‡√Á®„π°“√‡√’¬π‰¥âÕ¬à“ß‰√
‚¥¬„ÀâºŸâ‡√’¬π “¡“√∂µ√–Àπ —°∂÷ßªí≠À“·≈–¢âÕ∫°æ√ àÕß¢Õßµπ‰¥â «“ß·ºπ°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ¢Õßµπ‡Õß‡æ ◊ËÕ„Àâª√– ∫
§«“¡ ”‡√Á®„π°“√‡√’¬π‰¥â √«¡∑ —Èß “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â¥â«¬ §≥–ºŸâ«‘®—¬®÷ß‰¥â∑”«‘®—¬‡æ◊ËÕ»÷°…“°≈«‘∏’„π
°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢Õßπ—°»÷°…“§≥–µà“ßÊ ∑ ’Ë π„®¡“‡√‘Ë¡µâπ‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ‡ªìπ¿“…“µà“ßª√–‡∑»‡æ‘Ë¡Õ’°
1 ¿“…“ ‚¥¬°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬„π°“√»÷°…“§◊Õπ—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å∑ ’Ë≈ß∑–‡∫’¬π
‡√’¬π√“¬«‘™“¿“…“Ω√—Ëß‡» ‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√ 2 (Ω.209) ÷´Ëß‡ªìπ√“¬«‘™“„π°≈ÿà¡«‘™“¿“…“Ω√—Ëß‡»  ”À√ —∫ºŸâ‰¡à¡’æ ◊Èπ
§«“¡√Ÿâ¿“…“Ω√—Ëß‡»  ª√–°Õ∫¥â«¬π—°»÷°…“®“°§≥–µà“ßÊ ‰¥â·°à 1) π—°»÷°…“ “¬«‘∑¬“»“ µ√å Õ“∑‘ π—°»÷°…“
®“°§≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å §≥–æ“≥‘™¬å»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ 2) π —°»÷°…“ “¬¡πÿ…¬å»“ µ√ å- —ß§¡»“ µ√ å ‡™àπ
π —°»÷°…“®“°§≥–»‘≈ª»“ µ√ å §≥–√—∞»“ µ√ å §≥–«“√ “√»“ µ√å·≈– ◊ËÕ “√¡«≈™π §≥–  —ß§¡ ß‡§√“–Àå §≥–
  —ß§¡«‘∑¬“·≈–¡π ÿ…¬«‘∑¬“
∑ —Èßπ’È§≥–ºŸâ«‘®—¬‰¥â§”π÷ß∂÷ß¢âÕ®”°—¥µà“ßÊ ¢Õßß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¥—ß°≈ à“«¢â“ßµâπ ‡æ ◊ËÕπ”¡“ª√—∫„™â„π°“√
ÕÕ°·∫∫ß“π«‘®—¬§√—Èßπ’È ‚¥¬»÷°…“∑—Èß„π‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µ“¡
≈—°…≥–¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬„π°“√»÷°…“ ‰¥â·°à ‡æ»  “¢“«‘™“ À√◊Õ‡°√¥«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ… (Cyr, 1996) „π°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈¬—ß‰¥â§”π÷ß∂÷ßµ—«·ª√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ °≈à“«§◊Õ°“√»÷°…“«à“∑ —»π§µ‘¢ÕßºŸâ‡√’¬π
π —Èπ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫°≈«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√ ’¬πÀ√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√ (Õ“¿“¿√≥å ®‘π¥“ª√–‡ √‘∞.  2540; Oxford &
Crookall. 1989; Hismanoglu. 2007) πÕ°®“°π ’È§≥–ºŸâ«‘®—¬‰¥â„™â‡§√◊ËÕß¡ ◊Õ‡™‘ß§ÿ≥¿“æ‡æ ◊ËÕ„Àâ‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈
§√Õ∫§≈ ÿ¡¡“°¢÷Èπ ‡™àπ °“√®—¥°≈ÿà¡ π∑π“ (focus group) ·≈–·∫∫∫—π∑ ÷°°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªìπµâπ º≈®“°°“√«‘®—¬
§√—Èßπ’È®–‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√Ω ñ°Ωπ°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢Õßπ —°»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂æ—≤π“°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬µ—«‡Õß ‡ªìπºŸâ‡√’¬π∑’ËÕ‘ √– æ÷Ëßæ“µπ‡Õß‰¥â Õ—π‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑ ’Ë¬—Ëß¬◊πµ“¡°√–∫«π∑—»π å¢Õß°“√®—¥°“√
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3. ∑ƒ…Æ’·≈–À≈ —°°“√
3.1 §«“¡À¡“¬¢Õß°≈«‘∏’
§”«à“ ç°≈«‘∏’é (Stratégie) ¡’√“°»—æ∏å¡“®“°¿“…“°√’° ·≈–‡ªìπ§”»—æ∑å∑“ß∑À“√ „π√–¬–·√°¡’ §«“¡
À¡“¬∂ ÷ß »‘≈ª–„π°“√π”°Õß∑—æ çLûart de conduire les arméesé ·≈–µàÕ¡“‰¥â¡’°“√¢¬“¬§«“¡«à“ À¡“¬∂÷ß
»‘≈ª–„π°“√º “π„™â∑√—æ¬“°√·≈–«‘∏’°“√µà“ßÊ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å (Cornaire.  2001) Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ π —°°“√
»÷°…“„πªí®®ÿ∫—π‰¥â„Àâ§”®”°—¥§«“¡∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—π«à“ °≈«‘∏’°“√‡√’¬π À¡“¬∂÷ß «‘∏’°“√ À√◊Õ°√–∫«π°“√ À√◊Õ
‡∑§π‘§∑’ËºŸâ‡√’¬π„™â„π°“√®—¥°“√°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπ À√◊ÕÀ¡“¬∂÷ß«‘∏’°“√∑ —ÈßÀ≈“¬∑’Ë‰¥â¡’ °“√®—¥°“√Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈
·≈–¡’°“√π”‰ª„™âÕ¬à“ß√ Ÿâµ—« πÕ°®“°π’È¬—ß¡’ºŸâ„Àâ§”π ‘¬“¡«à“À¡“¬∂÷ß ¢—ÈπµÕπ∑ ’ËºŸâ‡√’¬π „™âÕ¬à“ß√Ÿâµ—«‡æ ◊ËÕ™à«¬„Àâ°“√
‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπßà“¬¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ™à«¬°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‰«â„π§«“¡∑√ß®” ‡æ◊ËÕ‡√ ’¬°¢âÕ¡Ÿ≈ ®“°§«“¡®” À√◊Õ‡æ ◊ËÕ°“√ √â“ß
¢âÕ¡Ÿ≈¢÷Èπ¡“„À¡à ∑—Èßπ’È ‡ªìπ∑’Ëπà“ —ß‡°µ«à“„π°“√‡√’¬π °“√ Õπ¿“…“π—Èπ Õ“®æ∫«à“¡’°“√„™â§”‡√’¬°°≈«‘∏’∑’Ë·µ°
µà“ß°—πÕÕ°‰ª ‡™àπ °≈«‘∏’°“√‡√’¬π ‡∑§π‘§°“√‡√’¬π ¢—ÈπµÕπ«‘∏’°“√‡√’¬π °“√«“ß·ºπ·°âªí≠À“ À√◊Õ§«“¡ “¡“√∂
§«“¡™”π“≠∑’ËºŸâ‡√’¬π„™âÕ¬à“ß√Ÿâµ—« °≈à“«‚¥¬  √ÿª °≈«‘∏’°“√‡√’¬π À¡“¬∂÷ß«‘∏’°“√À√◊Õ‡∑§π ‘§∑’ËºŸâ‡√ ’¬π„™âÕ¬à“ß√Ÿâµ—«
‡æ◊ËÕ„Àâ°“√‡√’¬π√Ÿâ ‘Ëß„À¡àÊ π—Èπßà“¬¢÷Èπ À√◊Õ„™â„π°“√·°âªí≠À“ °“√«“ß·ºπ ·≈–°“√ª√–‡¡‘π°“√®—¥°“√‡√’¬π√ Ÿâ
¢Õßµπ
3.2 °“√®—¥ª√–‡¿∑°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π
Oxford (1990) ‰¥â‡ πÕ°“√®—¥°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»‰«â‡™àπ‡¥’¬«°—π ‚¥¬·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑
À≈ —° §◊Õ ª√–‡¿∑∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√‡√’¬π‚¥¬µ√ß·≈–ª√–‡¿∑∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√‡√’¬π‚¥¬ÕâÕ¡ ´÷Ëß Oxford (1990) ‰¥â
®”·π°°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“ÕÕ°‡ªìπ™ÿ¥¬àÕ¬ Ê ‰«â¥—ß· ¥ß‰«â„π¿“§ºπ«° ° ·≈– ¢
3.3 °“√«—¥·≈– ”√«®°≈«‘∏’°“√‡√’¬π
Oxford & Crookall (1989) ‰¥â‡ πÕ·π«§‘¥„π°“√«—¥·≈– ”√«®°≈«‘∏’°“√‡√’¬π ‰¥â·°à°“√ —ß‡°µ æƒµ‘°√√¡
°“√‡√’¬π °“√ —¡¿“…≥å·≈–„™â°√–∫«π°“√ çThink-aloud Protocolsé °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ ®¥∫—π∑ ÷°
¢ÕßºŸâ‡√’¬π‡°’Ë¬«°—∫°≈«‘∏’∑’Ë„™â °“√„™â·∫∫ ”√«®·≈–°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√Ωñ°Ωπ°“√„™â°≈«‘∏’ °“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß






°≈ ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬„π°“√»÷°…“§√ —Èßπ’È‡ªìππ—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√ ’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√ å∑ ’Ë≈ß∑–‡∫ ’¬π‡√’¬π
√“¬«‘™“¿“…“Ω√—Ëß‡» ‡æ ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√ 2 (Ω.209) °≈ÿà¡«‘™“¿“…“Ω√—Ëß‡»  ”À√—∫ºŸâ‰¡à¡’æ◊Èπ§«“¡√ Ÿâ¿“…“Ω√—Ëß‡»  „π
¿“§°“√‡√’¬π∑’Ë 2 ªï°“√»÷°…“ 2556 ‚¥¬·∫àß‡ªìπ 2 °≈ ÿà¡°“√‡√’¬π ‰¥â·°à °≈ÿà¡∑’Ë 1) ‡ªìππ —°»÷°…“®“°§≥–√—∞»“ µ√ å
100 °≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π√Ÿâ·≈–∑ —»π§µ‘µàÕ°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√–¥—∫‡√ ‘Ë¡µâπ
 “¢“«‘™“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑» ®”π«π 33 §π ÷´Ëßπ—°»÷°…“°≈ÿà¡π’È®–µâÕß‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»∑’Ë “¡
‡ªìπ«‘™“∫ —ß§—∫¢Õß “¢“  à«π°≈ÿà¡∑’Ë 2) ª√–°Õ∫¥â«¬π—°»÷°…“®“°§≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å §≥–æ“≥‘™¬å»“ µ√ å
·≈–°“√∫—≠™’ §≥–»‘≈ª»“ µ√å §≥–«“√ “√»“ µ√å·≈– ◊ËÕ “√¡«≈™π §≥– —ß§¡ ß‡§√“–Àå §≥– —ß§¡«‘∑¬“





·∫∫ ”√«®π ’È¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ ”√«®·≈–«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢Õßª√–™“°√°≈ ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬ ‡æ ◊ËÕ
„Àâ‡ÀÁπ¿“æ√«¡«à“π—°»÷°…“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¡’°≈«‘∏’°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‰√ ¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» „π
≈—°…≥–„¥∫â“ß ¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ·µà≈–ª√–‡¿∑ ¡“° πâÕ¬ Õ¬à“ß‰√ „π°“√æ—≤π“·∫∫ ”√«®
°≈«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√’¬ππ—Èπ §≥–ºŸâ«‘®—¬‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπµà“ßÊ ¥—ßπ’È
1. »÷°…“∑ƒ…Æ’ ‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°≈«‘∏’„π°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ¿“…“∑ ’Ë Õß·≈–¿“…“µà“ßª√–‡∑»
(Oxford.  1990; OûMalley & Chamot.  1990; Cyr.  1996) ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ª√–¬ÿ°µå„™â·∫∫ ”√«®
°≈«‘∏’„π°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ¿“…“Ω√ —Ëß‡» „π∞“π–¿“…“µà“ßª√–‡∑»
2. π”·∫∫ ”√«®°≈«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“ Strategy Inventory for Language Learning (SILL) Version
for Speakers of Other Languages Learning English ¢Õß Oxford (1990) ¡“ª√—∫„™â„πß“π«‘®—¬§√—Èßπ’È ‡π◊ËÕß®“°
‡ªìπ·∫∫ ”√«®°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ ”À√—∫«—¥ºŸâ‡√’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…‡ªìπ¿“…“∑ ’Ë ÕßÀ√◊Õ¿“…“µà“ßª√–‡∑»
‚¥¬‡©æ“– ‚¥¬‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“µà“ßª√–‡∑»¢ÕßºŸâ‡√’¬π∑—Èß 6 °≈«‘∏’À≈—°¥â«¬°—π ´÷Ëß
ª√–°Õ∫¥â«¬°≈ÿà¡°≈«‘∏’°“√‡√’¬π‚¥¬µ√ß (¥Ÿ¿“§ºπ«° °) ·≈–°≈ÿà¡°≈«‘∏’°“√‡√’¬π‚¥¬ÕâÕ¡ (¥Ÿ¿“§ºπ«° ¢) „π
·µà≈–°≈ ÿà¡¬—ß®”·π°°≈«‘∏’¬àÕ¬Ê ‰¥âÕ¬à“ß§√Õ∫§≈ ÿ¡ ‰¥â·°à °≈«‘∏’°“√®” (Memory Strategies) °≈«‘∏’§«“¡√Ÿâ §«“¡
‡¢â“„® (Cognitive Strategies) °≈«‘∏’°“√‡ √‘¡À√◊ÕÀ“«‘∏’∑¥·∑π  ‘ Ëß∑’Ë‰¡à√Ÿâ (Compensation Strategies) °≈«‘∏’
„π°“√®—¥°“√·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß (Management and Evaluating Learning) °≈«‘∏’°“√
§«∫§ÿ¡Õ“√¡≥å §«“¡√ Ÿâ ÷° (Affective Strategies) ·≈–°≈«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ À√◊Õ°“√¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å∑“ß
 —ß§¡ (Social Strategies) √«¡∑—Èß ‘Èπ 34 ¢âÕ ‚¥¬·µà≈–¢âÕ¡’‡°≥±å°“√«—¥·∫àß‡ªìπ 5 √–¥—∫ ¥—ßπ’È ∑”‡ªìπª√–®”
§‘¥‡ªìπ§–·ππ 4.5-5.0 ∑”∫àÕ¬Ê §‘¥‡ªìπ§–·ππ 3.5-4.4 ∫“ß§√—Èß §‘¥‡ªìπ§–·ππ 2.5-3.4 π“πÊ §√ —Èß §‘¥‡ªìπ
§–·ππ 1.5-2.4 ‰¡à‡§¬‡≈¬ §‘¥‡ªìπ§–·ππ 1.0-1.4
3. π”·∫∫ ”√«®°≈«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“ SILL (Oxford.  1990) ∑’Ë§≥–ºŸâ«‘®—¬‰¥â·ª≈·≈–‡√ ’¬∫‡√’¬ß‡ªìπ
¿“…“‰∑¬‰ª„ÀâºŸâ‡™’Ë¬«™“≠µ√«® Õ∫§«“¡∂ Ÿ°µâÕß¢Õß°“√·ª≈ §«“¡™—¥‡®π„π°“√„™â¿“…“„π·µà≈–¢âÕ§”∂“¡ √«¡
∑ —Èß§«“¡‡À¡“– ¡∑’Ë®–π”‰ª„™âµàÕ‰ª
2) ·∫∫ ”√«®∑ —»π§µ‘∑’Ë¡’µàÕ°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» 
·∫∫ ”√«®∑—»π§µ‘π’È¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ„™â ”√«®∑—»π§µ‘¢ÕßºŸâ‡√’¬π·≈–‡æ ◊ËÕ»÷°…“§«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ß∑ —»π§µ‘
∑’Ë¡’µàÕ°“√‡√’¬π√“¬«‘™“¿“…“Ω√—Ëß‡» ·≈–°≈«‘∏’„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢Õßπ —°»÷°…“ §≥–ºŸâ«‘®—¬‰¥â¥”‡π ‘π°“√
µ“¡¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È
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1. »÷°…“∑ƒ…Æ’ ‡Õ° “√ ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∑—»π§µ‘∑ ’Ë¡’µàÕ¿“…“·≈–°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑» (Gardner
& MacIntyre.  1993; Dodick.  1996)
2.  √â“ß¢âÕ§”∂“¡‚¥¬„™â‡∑§π‘§¢Õß Likert ª√–°Õ∫¥â«¬°“√«—¥Õß§åª√–°Õ∫ 3 ¥â“π ‰¥â·°à §«“¡‡™◊ËÕ
(Cognitive Component - Belief) §«“¡√Ÿâ ÷° (Affective Component - Feeling) ·≈–æƒµ‘°√√¡°“√ªØ‘∫—µ‘
(Conative Component - Action) √«¡∑—Èß ‘Èπ 28 ¢âÕ √–¥—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ/√–¥—∫§«“¡√Ÿâ ÷° 5 µ—«‡≈◊Õ° ‰¥â·°à ¡“°





„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È§≥–ºŸâ®—¥∑”‰¥â √â“ß·∫∫  —¡¿“…≥ å‡°’Ë¬«°—∫°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π√Ÿâ¿“…“Ω√ —Ëß‡» ‡æ ◊ËÕ„™â„π°“√ π∑π“°≈ ÿà¡





3.   ”√«®°≈«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢Õßπ—°»÷°…“ ‚¥¬„™â·∫∫ ”√«®°≈«‘∏’∑ ’Ë§≥–ºŸâ«‘®—¬‰¥âª√—∫¡“„™â„π
°“√»÷°…“§√—Èßπ’È
4.  ®—¥ π∑π“°≈ ÿà¡ (Focus Group) ºŸâ‡√’¬π ‡æ ◊ËÕ„Àâ‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈„π‡™‘ß‡®“–≈ ÷°‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‚¥¬°“√  ÿà¡°≈ ÿà¡
µ—«Õ¬à“ß·∫∫‡®“–®ß (Purposive Simpling) ª√–°Õ∫¥â«¬π—°»÷°…“∑’Ë¡“®“°§≥–µà“ßÊ ∑—Èß “¬«‘∑¬“»“ µ√å
·≈–  —ß§¡»“ µ√ å-¡πÿ…¬»“ µ√ å ‚¥¬‡ªìππ—°»÷°…“∑ ’Ë¡’√–¥—∫º≈°“√‡√ ’¬π®“°§–·ππ Õ∫°≈“ß¿“§¢Õß√“¬«‘™“ Ω.209
¿“…“Ω√—Ëß‡» ‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√ 2 ∑’Ë§≈–°—π ‰¥â·°à √–¥—∫§–·ππ  Ÿß ª“π°≈“ß ·≈–ÕàÕπ
4.4 °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
§≥–ºŸâ«‘®—¬‰¥âπ”¢âÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡°Á∫√«∫√«¡‰¥â¡“∑”°“√«‘‡§√“–Àå ¥—ßπ’È
1. «‘‡§√“–Àåº≈∑’Ë‰¥â®“°°“√ ”√«®°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√’¬π ‚¥¬°“√·®°·®ß§«“¡∂ ’Ë §”π«≥
§à“‡©≈’Ë¬ ·≈–§à“√âÕ¬≈–
2. «‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√’¬π®”·π°µ“¡µ—«·ª√∑’Ë»÷°…“ (‡æ» °≈ÿà¡‡√’¬π ™—Èπªï ‡°√¥
«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…) ‚¥¬°“√§”π«≥§à“‡©≈’Ë¬ ·≈–§à“‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π





102 °≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π√Ÿâ·≈–∑ —»π§µ‘µàÕ°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√–¥—∫‡√ ‘Ë¡µâπ
5. º≈°“√«‘®—¬
5.1 °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª¢Õßπ —°»÷°…“
¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª¢Õßπ—°»÷°…“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬„π°“√«‘®—¬®”π«π 56 §π ‡ªìπ‡æ»À≠ ‘ß ®”π«π 38 §π (√âÕ¬≈–
67.86) ‡ªìππ—°»÷°…“§≥–√—∞»“ µ√å ®”π«π 33 §π (√âÕ¬≈– 58.93)  à«π„À≠à»÷°…“Õ¬Ÿà„π™—Èπªï∑’Ë 4 ®”π«π 28 §π
(√âÕ¬≈– 50.00) ·≈–‡°√¥∑’Ë‰¥â√—∫≈à“ ÿ¥®“°°“√‡√’¬π«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…¡“°∑’Ë ÿ¥§ ◊Õ B ®”π«π 17 §π (√ âÕ¬≈–
30.36)
5.2 °“√«‘‡§√“–Àå°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» 




¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫  Ÿß ( =3.64) ‡¡ ◊ËÕæ‘®“√≥“„π·µà≈–°≈«‘∏’ æ∫«à“‚¥¬  à«π
„À≠ à¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√„™â°≈«‘∏’„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß
(  =4.06)   à«π°≈«‘∏’¥â“π§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„® (  =3.39) ·≈–°≈«‘∏’¥â“π°“√®” ( =3.37) ¡’°“√„™âÕ¬Ÿà„π√–¥—∫
ª“π°≈“ß
µ“√“ß 1 º≈°“√«‘‡§√“–Àå°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ®”·π°‚¥¬√«¡·≈–√“¬°≈«‘∏’




1. °≈«‘∏’¥â“π°“√®” 3.37 0.96 ª“π°≈“ß
2. °≈«‘∏’¥â“π§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„® 3.39 0.86 ª“π°≈“ß
3. °≈«‘∏’„π°“√‡¥“À√◊ÕÀ“«‘∏’∑¥·∑π ‘Ëß∑ ’Ë‰¡à√Ÿâ 3.62 0.97  Ÿß
4. °≈«‘∏’„π°“√®—¥°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ¢Õßµπ‡Õß 4.06 0.76   Ÿß
5. °≈«‘∏’„π°“√§«∫§ÿ¡Õ“√¡≥ å§«“¡√ Ÿâ ÷° 3.59 0.88  Ÿß
6. °≈«‘∏’„π°“√ªØ‘ —¡æ—π∏å∑“ß  —ß§¡ 3.81 0.86   Ÿß
             √«¡ 3.64 0.88  Ÿß
À¡“¬‡Àµÿ
- ∂â“ºŸâ‡√ ’¬π¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 1.0-1.4 (‰¡à‡§¬‡≈¬) ·≈– 1.5-2.4 (π“πÊ §√—Èß) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫µË”
- ∂â“¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 2.5-3.4 (∫“ß§√—Èß) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß
- ∂ â“¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 3.5-4.0 (∫àÕ¬Ê) ·≈– 4.5-5.0 (∑”‡ªìπª√–®”) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß
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2) °“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π„π·µà≈–°≈«‘∏’‚¥¬®”·π°µ“¡°≈ ÿà¡°“√‡√ ’¬π
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»‚¥¬®”·π°µ“¡°≈ÿà¡°“√‡√’¬πæ∫«à“ π—°»÷°…“°≈ÿà¡∑’Ë 1 (§≥–
√—∞»“ µ√å) ¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ( =3.60) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π·µà≈–°≈«‘∏’ æ∫«à“
‚¥¬  à«π„À≠ à¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫  Ÿß ¬°‡«âπ°≈«‘∏’¥â“π§«“¡√ Ÿâ§«“¡‡¢â“„® ( =3.29)
·≈–°≈«‘∏’¥â“π°“√®” ( =3.20) ¡’°“√„™âÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß π—°»÷°…“°≈ÿà¡∑’Ë 2 (§≥–Õ◊ËπÊ) ¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√
‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ( =3.70) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π·µà≈–°≈«‘∏’ æ∫«à“ π—°»÷°…“¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√
‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß∑ÿ°°≈«‘∏ ’ ‚¥¬¡’°“√„™â°≈«‘∏’„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß¡“°∑’Ë ÿ¥ ( =4.15)
√Õß≈ß¡“§◊Õ °≈«‘∏’„π°“√ªØ‘ —¡æ—π∏å∑“ß —ß§¡ ( =3.70) ·≈–°≈«‘∏’∑ ’Ë„™â„π°“√‡¥“À√◊ÕÀ“«‘∏’∑¥·∑π ‘Ëß∑’Ë‰¡à√Ÿâ




°≈ÿà¡∑’Ë 1 (§≥–√—∞»“ µ√å) °≈ÿà¡∑’Ë 2 (§≥–Õ◊ËπÊ)
S.D. ·ª≈º≈ S.D. ·ª≈º≈
1. °≈«‘∏’¥â“π°“√®” 3.20 0.98 ª“π°≈“ß 3.60 0.87  Ÿß
2. °≈«‘∏’¥â“π§«“¡√ Ÿâ§«“¡‡¢â“„® 3.29 0.87 ª“π°≈“ß 3.53 0.83  Ÿß
3. °≈«‘∏’„π°“√‡¥“À√◊ÕÀ“«‘∏ ’∑¥·∑π  ‘Ëß∑’Ë‰¡à√Ÿâ 3.62 0.96  Ÿß 3.62 0.96   Ÿß
4. °≈«‘∏’„π°“√®—¥°“√‡√ ’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß 3.99 0.79  Ÿß 4.15 0.72   Ÿß
5. °≈«‘∏’„π°“√§«∫§ÿ¡Õ“√¡≥ å§«“¡√ Ÿâ ÷° 3.61 0.86  Ÿß 3.57 0.91   Ÿß
6. °≈«‘∏’„π°“√ªØ‘ —¡æ—π∏å∑“ß  —ß§¡ 3.88 0.84  Ÿß 3.70 0.88   Ÿß
             √«¡ 3.60 0.88   Ÿß 3.70 0.86  Ÿß
À¡“¬‡Àµÿ
- ∂â“ºŸâ‡√ ’¬π¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 1.0-1.4 (‰¡à‡§¬‡≈¬) ·≈– 1.5-2.4 (π“πÊ §√—Èß) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫µË”
- ∂â“¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 2.5-3.4 (∫“ß§√—Èß) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß
- ∂ â“¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 3.5-4.0 (∫àÕ¬Ê) ·≈– 4.5-5.0 (∑”‡ªìπª√–®”) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß
3) °“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π„π·µà≈–°≈«‘∏’‚¥¬®”·π°µ“¡‡æ»
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»‚¥¬®”·π°µ“¡‡æ»„πµ“√“ß∑’Ë 3 æ∫«à“ π—°»÷°…“‡æ»™“¬ ¡’°“√
„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ( =3.62) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π·µà≈–°≈«‘∏’ æ∫«à“‚¥¬ à«π„À≠à¡’
°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ¬°‡«âπ°≈«‘∏’¥â“π§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„® ( =3.42) ·≈–°≈«‘∏’
¥â“π°“√®” ( =3.15) ¡’°“√„™âÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß  à«ππ—°»÷°…“‡æ»À≠‘ß¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ß
ª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß‡™àπ°—π ( =3.65) ‡¡ ◊ËÕæ‘®“√≥“„π·µà≈–°≈«‘∏’ æ∫«à“‚¥¬ à«π„À≠à¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π
¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ¬°‡«âπ°≈«‘∏’¥â“π°“√®” ( =3.47) ·≈–°≈«‘∏’¥â“π§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„® ( =3.37)
¡’°“√„™âÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß
χ χ
104 °≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π√Ÿâ·≈–∑ —»π§µ‘µàÕ°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√–¥—∫‡√ ‘Ë¡µâπ
µ“√“ß 3 º≈°“√«‘‡§√“–Àå°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π„π·µà≈–°≈«‘∏’‚¥¬®”·π°µ“¡‡æ»
°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»
                              √–¥—∫°“√ªØ‘∫—µ‘
‡æ»™“¬ ‡æ»À≠ ‘ß
S.D. ·ª≈º≈ S.D. ·ª≈º≈
1. °≈«‘∏’¥â“π°“√®” 3.15 0.90 ª“π°≈“ß 3.47 0.91 ª“π°≈“ß
2. °≈«‘∏’¥â“π§«“¡√ Ÿâ§«“¡‡¢â“„® 3.42 0.83 ª“π°≈“ß 3.37 0.86 ª“π°≈“ß
3. °≈«‘∏ ’„π°“√‡¥“À√◊ÕÀ“«‘∏’∑¥·∑π  ‘Ëß∑’Ë‰¡à√Ÿâ 3.64 0.94   Ÿß 3.61 0.99   Ÿß
4. °≈«‘∏’„π°“√®—¥°“√‡√ ’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß 3.96 0.78   Ÿß 4.11 0.75  Ÿß
5. °≈«‘∏ ’„π°“√§«∫§ÿ¡Õ“√¡≥ å§«“¡√ Ÿâ ÷° 3.63 0.89  Ÿß 3.57 0.87  Ÿß
6. °≈«‘∏ ’„π°“√ªØ‘ —¡æ—π∏ å∑“ß —ß§¡ 3.89 0.89  Ÿß 3.76 0.85  Ÿß
               √«¡ 3.62 0.87   Ÿß 3.65 0.87   Ÿß
À¡“¬‡Àµÿ
- ∂â“ºŸâ‡√ ’¬π¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 1.0-1.4 (‰¡à‡§¬‡≈¬) ·≈– 1.5-2.4 (π“πÊ §√—Èß) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫µË”
- ∂â“¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 2.5-3.4 (∫“ß§√—Èß) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß
- ∂ â“¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 3.5-4.0 (∫àÕ¬Ê) ·≈– 4.5-5.0 (∑”‡ªìπª√–®”) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß
4) °“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π„π·µà≈–°≈«‘∏’‚¥¬®”·π°µ“¡‡°√¥«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…
®“°ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßæ∫«à“ ∑—°…–¿“…“ “¡“√∂∂à“¬‚Õπ®“°¿“…“Àπ÷Ëß‰ª¬—ßÕ’°¿“…“Àπ÷Ëß‰¥â (Carrel et
al.. 1993; Bernhardt & Kamil.  1995)  §≥–ºŸâ«‘®—¬®÷ß‰¥â«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»‚¥¬®”·π°
µ“¡‡°√¥«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…¥â«¬ ¥—ß· ¥ßº≈„πµ“√“ß∑’Ë 4 «à“π—°»÷°…“∑’Ë‰¥â‡°√¥ A ·≈– B+ ¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√
‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ( =3.67) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π·µà≈–°≈«‘∏’ æ∫«à“‚¥¬ à«π„À≠à¡’°“√„™â°≈«‘∏’
°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ¬°‡«âπ°≈«‘∏’¥â“π°“√®” ( =3.40) ¡’°“√„™âÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß π—°
»÷°…“∑ ’Ë‰¥â‡°√¥ B ·≈– C+ ¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ( =3.64) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π
·µà≈–°≈«‘∏’ æ∫«à“   à«π„À≠ à„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ¬°‡«âπ°≈«‘∏’¥â“π§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®
( =3.32) ·≈–°≈«‘∏’¥â“π°“√®” ( =3.40) ¡’°“√„™âÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß π—°»÷°…“∑’Ë‰¥â‡°√¥ C ·≈– D+ ¡’°“√
„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß ( =3.55) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π·µà≈–°≈«‘∏’ æ∫«à“ °≈«‘∏’°“√‡√’¬π
¿“…“µà“ßª√–‡∑»∑’Ë¡’°“√„™âÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß §◊Õ °≈«‘∏’¥â“π§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„® ( =3.19) °≈«‘∏’¥â“π°“√®”
( =3.14) ·≈–°≈«‘∏’„π°“√‡¥“À√◊ÕÀ“«‘∏’∑¥·∑π ‘Ëß∑’Ë‰¡à√Ÿâ ( =3.38)
χ χ
  105¡πÿ…¬»“ µ√ åª√‘∑√√»π å
µ“√“ß 4 º≈°“√«‘‡§√“–Àå°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π„π·µà≈–°≈«‘∏’‚¥¬®”·π°µ“¡‡°√¥«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…
°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π                   √–¥—∫°“√ªØ‘∫—µ‘
¿“…“µà“ßª√–‡∑»   A ·≈– B+                     B ·≈– C+ C ·≈– D+
S.D. ·ª≈º≈ S.D. ·ª≈º≈ S.D. ·ª≈º≈
 1. °≈«‘∏ ’¥â“π°“√®” 3.40 1.00 ª“π°≈“ß 3.40 0.84 ª“π°≈“ß 3.14 1.06 ª“π°≈“ß
 2. °≈«‘∏’¥â“π§«“¡√Ÿâ
§«“¡‡¢â“„® 3.50 0.88   Ÿß 3.32 0.80 ª“π°≈“ß 3.19 0.89 ª“π°≈“ß
 3. °≈«‘∏’„π°“√‡¥“À√◊Õ
À“«‘∏’∑¥·∑π ‘Ëß∑ ’Ë‰¡à√Ÿâ 3.62 0.97   Ÿß 3.70 0.93   Ÿß 3.38 1.05 ª“π°≈“ß
 4. °≈«‘∏’„π°“√®—¥°“√
‡√ ’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß 4.08 0.83   Ÿß 4.09 0.65   Ÿß 3.90 0.81   Ÿß
 5. °≈«‘∏’„π°“√§«∫§ÿ¡
Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷° 3.59 0.92   Ÿß 3.51 0.85   Ÿß 3.79 0.74   Ÿß
 6. °≈«‘∏’„π°“√ªØ‘  —¡æ—π∏å
∑“ß  —ß§¡ 3.80 0.85   Ÿß 3.80 0.81   Ÿß 3.88 1.02   Ÿß
             √«¡ 3.67 0.91   Ÿß 3.64 0.81   Ÿß 3.55 0.93   Ÿß
À¡“¬‡Àµÿ
- ∂â“ºŸâ‡√ ’¬π¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 1.0-1.4 (‰¡à‡§¬‡≈¬) ·≈– 1.5-2.4 (π“πÊ §√—Èß) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫µË”
- ∂â“¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 2.5-3.4 (∫“ß§√—Èß) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß
- ∂ â“¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π™à«ß√–À«à“ß 3.5-4.0 (∫àÕ¬Ê) ·≈– 4.5-5.0 (∑”‡ªìπª√–®”) ®—¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß
®“°º≈°“√»÷°…“  √ÿª‰¥â«à“°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»¢Õßπ—°»÷°…“ ‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πµ“¡
°≈ ÿà¡°“√‡√’¬π ‡æ» ·≈–√–¥—∫‡°√¥«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ… ´÷Ëß„π¿“æ√«¡¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà
„π√–¥—∫ Ÿß‡À¡ ◊Õπ°—π∑ÿ°°≈ÿà¡
5.3 °“√«‘‡§√“–Àå§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π·≈–∑ —»π§µ‘µàÕ°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢Õßπ —°»÷°…“
º≈°“√∑¥ Õ∫§«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ·≈–∑ —»π§µ‘µàÕ°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢Õßπ —°»÷°…“ ‚¥¬
®”·π°µ“¡°≈«‘∏’·≈–„π¿“æ√«¡ æ∫«à“°≈«‘∏’¥â“π°“√®”·≈–°≈«‘∏’¥â“π§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß
∫«°°—∫∑ —»π§µ‘µàÕ°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√ ’¬πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠ .01 (r = 0.432
·≈– r = 0.511) ·≈–„π°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“æ√«¡ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏ å∑“ß∫«°°—∫∑—»π§µ‘µàÕ°“√‡√’¬π¿“…“
Ω√—Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√ ’¬πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠ .01 ‡™àπ‡¥’¬«°—π (r = 0.404) ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥„π
µ“√“ß 5
χ χ χ
106 °≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π√Ÿâ·≈–∑ —»π§µ‘µàÕ°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√–¥—∫‡√ ‘Ë¡µâπ
µ“√“ß 5 º≈°“√∑¥ Õ∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈«‘∏’°“√‡√’¬π·≈–∑—»π§µ‘µàÕ°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢Õßπ—°
»÷°…“‚¥¬®”·π°µ“¡°≈«‘∏’·≈–„π¿“æ√«¡
°≈«‘∏ ’°“√‡√ ’¬π ∑ —»π§µ‘µàÕ°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» 
Pearson Correlation (r) Sig. (2-tailed)
°≈«‘∏’¥â“π°“√®” .432 .001**
°≈«‘∏’¥â“π§«“¡√ Ÿâ§«“¡‡¢â“„® .511 .000**
°≈«‘∏’„π°“√‡¥“À√◊ÕÀ“«‘∏’∑¥·∑π  ‘Ëß∑’Ë‰¡à√ Ÿâ .076 .579
°≈«‘∏’„π°“√®—¥°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ¢Õßµπ‡Õß .177 .193
°≈«‘∏ ’„π°“√§«∫§ÿ¡Õ“√¡≥ å§«“¡√ Ÿâ  ÷° -.081 .552
°≈«‘∏’„π°“√ªØ‘  —¡æ—π∏ å∑“ß  —ß§¡ -.010 .940
√«¡ 0.404 .002**
    ** ∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠∑“ß ∂ ‘µ‘∑’Ë .01
5.4 º≈ √ÿª®“°°“√ π∑π“°≈ÿà¡‡°’Ë¬«°—∫°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢Õßπ—°»÷°…“
§≥–ºŸâ«‘®—¬‰¥â —ß‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°°“√ π∑π“°≈ ÿà¡‡°’Ë¬«°—∫°≈«‘∏’∑’Ëπ—°»÷°…“„™â„π°“√‡√ ’¬π¿“…“
Ω√—Ëß‡»  ∑—Èßπ’È‡æ ◊ËÕ„Àâ‰¥âº≈°“√«‘‡§√“–Àå„π‡™‘ß≈ ÷°¡“°¢÷Èπ ‚¥¬Õ“® √ÿªª√–‡¥Áπ ”§—≠¥—ßπ’È
1) º≈°“√ π∑π“°≈ÿà¡‡°’Ë¬«°—∫°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢Õßπ—°»÷°…“°≈ÿà¡ 1 (§≥–√—∞»“ µ√å)
§≥–ºŸâ«‘®—¬‰¥â®—¥ π∑π“°≈ÿà¡π—°»÷°…“®”π«π 5 §π ‚¥¬°“√‡≈◊Õ°·∫∫‡®“–®ß ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âπ—°»÷°…“∑ ’Ë¡’√–¥—∫º≈
°“√‡√ ’¬π§≈–°—π ‰¥â·°à π—°»÷°…“∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’®”π«π 1 §π √–¥—∫§àÕπ¢â“ß¥’ 2 §π
√–¥—∫ª“π°≈“ß 1 §π ·≈–√–¥—∫ÕàÕπ 1 §π ‚¥¬ √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â¥—ßπ’È
● °≈«‘∏’„π°“√‡√’¬π§”»—æ∑å ‰«¬“°√≥å ·≈–°“√ÕÕ°‡  ’¬ß¿“…“Ω√—Ëß‡» 
π—°»÷°…“°≈ÿà¡‡°àßµÕ∫«à“¡’‡∑§π‘§°“√®”§”»—æ∑å¥â«¬°“√®”‡ªìπ¿“æ ®”µ“¡ ∂“π°“√≥å ∑àÕß§”»—æ∑ å´È”Ê  à«π
‰«¬“°√≥ å π—°»÷°…“„™â«‘∏’°“√®”√Ÿªª√–‚¬§ Ω ñ°Õà“π∫∑§«“¡‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπµ—«Õ¬à“ßª√–‚¬§·≈–Ωñ°‡¢’¬πª√–‚¬§‡À≈à“π—Èπ
 ”À√—∫°“√øíß π—°»÷°…“„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ‡ªìπ ◊ËÕ„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß ‡™àπ °“√¥Ÿ YouTube ·≈–¥Ÿ¿“æ¬πµ√ å
π —°»÷°…“°≈ÿà¡ª“π°≈“ß¡—°‡√’¬π§”»—æ∑å¥â«¬°“√®”‡ªìπ¿“æ ®”‡Àµÿ°“√≥å ‡¢’¬π§”»—æ∑ å„À¡à∫π°√–¥“…µ‘¥‰«â„π
ÀâÕß‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ∫àÕ¬Ê Ωñ°„™â§”»—æ∑å„À¡à¥â«¬°“√æ¬“¬“¡æŸ¥§ÿ¬°—∫‡æ◊ËÕπ  à«π°≈«‘∏’°“√‡√’¬π‰«¬“°√≥å π —°»÷°…“
„™â«‘∏’‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ™à«¬„π°“√∑”§«“¡‡¢â“„®‚§√ß √ â“ßª√–‚¬§ πÕ°®“°π ’È¬—ß„™â°“√‡¢’¬πª√–
‚¬§´È”Ê ·≈–°“√®”∫∑ π∑π“  ”À√—∫°“√ÕÕ°‡ ’¬ßπ—Èπ π—°»÷°…“„™â«‘∏’°“√øíß®“° ’´¥’ À√◊Õ∫“ß§π„Àâ§ÿ≥·¡à´÷Ëß
‡ªìπ§√Ÿ Õπ¿“…“Ω√—Ëß‡» Õà“π„Àâøíß √«¡∑—Èß≈ÕßΩñ°ÕÕ°‡ ’¬ß∫àÕ¬Ê À“°‰¡à·πà„®®– Õ∫∂“¡®“°Õ“®“√¬åºŸâ Õπ ∫“ß
§π„™â«‘∏’°“√øíß‡æ≈ß À√◊Õ„Àâ√ÿàπæ’Ë∑’Ë‡√’¬π«‘™“‡Õ°¿“…“Ω√—Ëß‡» ™à«¬ ÕπÕà“π ‡ªìπµâπ π—°»÷°…“∑’Ë‡√’¬πÕàÕπ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈«à“
‡√’¬π§”»—æ∑å¥â«¬°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫¿“…“Õ—ß°ƒ… ·≈–„™â«‘∏’°“√∑àÕß®”§”»—æ∑ å‡ªìπÀ≈—° „π°“√‡√’¬π‰«¬“°√≥åπ—Èπ
π—°»÷°…“æ¬“¬“¡ √ÿª°Æ°“√„™â‡ªìπµ“√“ß ‡™àπ µ“√“ßº—π°√‘¬“Ω√—Ëß‡»  (Verbe)  ”À√—∫°“√ÕÕ°‡ ’¬ß π—°»÷°…“
∫“ß§π®–Ωñ°Õà“π‡©æ“–§”∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡ π„®¢Õßµπ ‡™àπ ™ ◊ËÕπ—°°’Ã“™“«Ω√—Ëß‡» 
● °≈«‘∏’„π°“√·°âªí≠À“·≈–Õÿª √√§„π°“√‡√’¬π
π—°»÷°…“°≈ÿà¡‡°àßµÕ∫«à“ª√– ∫ªí≠À“„π°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà∫â“ß ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß¡—°≈◊¡ ‘Ëß∑’Ë‡√’¬π¡“°àÕπ‡¡ ◊ËÕ‰¡à
  107¡πÿ…¬»“ µ√ åª√‘∑√√»π å
‰¥â„™â „π°“√‡¢’¬πÀ√◊Õ„π°“√ Õ∫®÷ß¡—°æ≈“¥ ‘Ëß‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê ‡™àπ  –°¥º‘¥ „π°“√À“«‘∏’·°â‰¢‰¥â„™â°“√Ωñ°‡¢’¬π
∫àÕ¬Ê   à«πªí≠À“∑ ’Ëæ∫Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ °“√øíßª√–‚¬§∑’Ë¡’°“√∑”‡ ’¬ß‡™◊ËÕ¡§” (Liaison) ‰¡à‡¢â“„®  ”À√—∫π—°
»÷°…“°≈ ÿà¡ª“π°≈“ß  à«π„À≠à¡’ªí≠À“§◊Õ¡—°≈◊¡ ‘Ëß∑’Ë‡√’¬π‰ª·≈â« «‘∏’·°âªí≠À“µâÕßπ ÷°¬âÕπ‰ª«à“‡√’¬π‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ ¡“
‡¡◊ËÕ„¥ π÷°∂÷ß¿“æ‡¡◊ËÕµÕπ∑’Ë‡√’¬π Õ’°∑—Èß¡’ªí≠À“‡√◊ËÕß°“√ –°¥§” ·°â‚¥¬°“√Ωñ°‡¢’¬π∫àÕ¬Ê ‡æ◊ËÕ„Àâ®”‰¥â πÕ°®“°
π’È¬—ß¡’ªí≠À“‡√◊ËÕß°“√Õà“π ‡π◊ËÕß®“°Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… °“√º ¡ √–„π°“√Õà“πÕÕ°‡ ’¬ß¿“…“
Ω√—Ëß‡» ‰¡à·¡àπ¬”  à«ππ—°»÷°…“∑’Ë‡√ ’¬πÕàÕπ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈«à“ ®” ‘Ëß∑’Ë‡√’¬π‰ª·≈â«‰¡à§àÕ¬‰¥â øíß‰¡à§àÕ¬√Ÿâ‡√◊ËÕß ·≈–‰¡à‰¥â
∑∫∑«πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ∫“ß§π¢“¥‡√’¬π∫àÕ¬®÷ßµ“¡‰¡à∑—π ∫“ß§√—Èß„™â«‘∏’µ‘¥µ“¡ Õ∫∂“¡®“°‡æ◊ËÕπ°àÕπ Õ∫
2) º≈°“√ π∑π“°≈ÿà¡‡°’Ë¬«°—∫°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢Õßπ —°»÷°…“°≈ÿà¡ 2 (§≥–Õ◊ËπÊ)
„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π §≥–ºŸâ«‘®—¬‰¥â®—¥ π∑π“°≈ÿà¡π—°»÷°…“®”π«π 5 §π ‚¥¬°“√‡≈◊Õ°·∫∫‡®“–®ß ª√–°Õ∫¥â«¬
π—°»÷°…“®“°§≥–æ“≥‘™¬å»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ §≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å §≥– —ß§¡«‘∑¬“·≈–¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ·≈–
§≥–»‘≈ª»“ µ√å ‚¥¬‡ªìππ—°»÷°…“∑’Ë¡’√–¥—∫º≈°“√‡√’¬π§≈–°—π ‰¥â·°à π—°»÷°…“∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» Õ¬Ÿà
„π√–¥—∫¥’®”π«π 1 §π √–¥—∫§àÕπ¢â“ß¥’ 2 §π √–¥—∫ª“π°≈“ß 1 §π ·≈–√–¥—∫ÕàÕπ 1 §π  “¡“√∂ √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈
®“°°“√ π∑π“°≈ ÿà¡‰¥â¥—ßµàÕ‰ªπ ’È
● °≈«‘∏’„π°“√‡√’¬π§”»—æ∑å ‰«¬“°√≥å ·≈–°“√ÕÕ°‡  ’¬ß¿“…“Ω√—Ëß‡» 
π—°»÷°…“°≈ÿà¡‡°àßµÕ∫«à“¡’‡∑§π‘§°“√®”§”»—æ∑å¥â«¬°“√®¥ ‘Ëß∑’ËÕ“®“√¬å ÕπÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ·≈–„™â«‘∏’°“√®”
√Ÿªª√–‚¬§ ∑àÕß È´”Ê ·≈–‡¢’¬π§”»—æ∑å¿“…“Ω√—Ëß‡» „π°√–¥“…µ‘¥‰«â∑’ËÀâÕß  à«π‰«¬“°√≥å ®–Ωñ°º—π°√‘¬“µà“ßÊ
(Conjugaison) °—∫ª√–∏“π∑ÿ°∫ÿ√ÿ… ®—¥°≈ÿà¡°√–®“¬°√‘¬“ (Verbe) „Àâ‡ªìπ√–∫∫ „π°“√Ωñ°ÕÕ°‡ ’¬ß®–„™â«‘∏’øíß
´’¥’ª√–°Õ∫∫∑‡√’¬π∑’Ë·®°„πÀâÕß ·≈–Õà“π∫∑ π∑π“„π·∫∫‡√’¬π´È”Ê µâÕß¡’§«“¡°≈â“„π°“√ÕÕ°‡ ’¬ß „π°“√
æŸ¥ ‰¡àµâÕß°≈—«º‘¥ „π∫“ß§√—Èß„Àâ‡æ◊ËÕπ∑’Ë‡√’¬π«‘™“‡Õ°¿“…“Ω√—Ëß‡» ™à«¬Õà“π„Àâøíß·≈– ÕπÕÕ°‡ ’¬ß¥â«¬ πÕ°®“°
π’È¬—ß∑∫∑«π°àÕπ Õ∫‡ ¡Õ π—°»÷°…“°≈ÿà¡ª“π°≈“ßµÕ∫«à“„™â«‘∏’‡¢’¬π§”»—æ∑ åæ√âÕ¡§”·ª≈À≈“¬Ê √Õ∫ ∫“ß§√—Èß
„™â«‘∏’¥Ÿ§”»—æ∑å·≈â«π ÷°∂÷ß¿“æ ∫“ß§√—Èß¥Ÿ¿“æ·≈â«≈Õßªî¥§”»—æ∑ å „™â°≈«‘∏’‡√’¬π§”»—æ∑ å¥â«¬°“√®”‡ªìπ¿“æ  à«π
°≈«‘∏’°“√‡√’¬π‰«¬“°√≥å„™â«‘∏’°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡æ◊ËÕ™à«¬„π°“√∑”§«“¡‡¢â“„®‚§√ß √â“ß
 ”À√—∫°“√Ωñ°ΩπÕÕ°‡ ’¬ß¿“…“Ω√—Ëß‡»  „™â«‘∏’°“√øíß®“°´’¥’À√◊Õ„™â Google Translation ·≈â«æŸ¥µ“¡‡  ’¬ß∑’Ë
‰¥â¬‘π ‡ªìπµâπ  ”À√—∫π—°»÷°…“∑’Ë‡√’¬πÕàÕπµÕ∫«à“‰¡à§àÕ¬¡’∑—°…–„π°“√®” ®”§”»—æ∑ å¿“…“Ω√—Ëß‡» ‰¡à§àÕ¬‰¥â æ¬“¬“¡
∑àÕß§”»—æ∑å ·≈–„™â«‘∏’°“√‡¢’¬π È´”À≈“¬Ê √Õ∫ ∫“ß§√—Èß„™â«‘∏’∑”†Mind Map „π°“√‡√’¬π‰«¬“°√≥åπ—Èπ æ¬“¬“¡
 √ÿªΩ ñ°º—π°√‘¬“Ω√—Ëß‡»  ‚¥¬æ¬“¬“¡‡¢’¬π∫àÕ¬Ê  à«π‡√◊ËÕß°“√ÕÕ°‡ ’¬ß „™â«‘∏’°“√Ωñ°æŸ¥∫∑ π∑π“°—∫‡æ◊ËÕπ ·≈–
„Àâ‡æ◊ËÕπ™à«¬ ÕπÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß‡π◊ËÕß®“°¬—ßÕÕ°‡ ’¬ßÕà“π‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…Õ¬Ÿà¡“°
● °≈«‘∏’„π°“√·°âªí≠À“·≈–Õÿª √√§„π°“√‡√’¬π
π—°»÷°…“°≈ÿà¡‡°àßµÕ∫«à“ª√– ∫ªí≠À“„π°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà∫â“ß ‡æ√“–¿“…“Ω√—Ëß‡» ≈–‡Õ’¬¥ ¡’°Æ‡°≥±å¡“° ¡’
§”»—æ∑å„À¡àÊ ¡“°¢÷Èπ ∫“ß∑’‡°‘¥§«“¡ —∫ π√–À«à“ß‰«¬“°√≥å¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–¿“…“Ω√—Ëß‡»  ®÷ßµâÕßæ¬“¬“¡
∑∫∑«π„Àâ¡“° ∑àÕß®”§”»—æ∑å®“° ¡ÿ¥®¥§”»—æ∑å·≈–°√–®“¬°√‘¬“∑’Ë∑”¢÷Èπ‡Õß ‡«≈“¡’ªí≠À“®– Õ∫∂“¡®“°
Õ“®“√¬åºŸâ Õπ‚¥¬µ√ß∑ —Èß„π‡«≈“‡√ ’¬π·≈–À≈ —ß‡≈ ‘°‡√ ’¬π „π°“√∑”°“√∫ â“π®–„™â°“√‡ªî¥æ®π“π ÿ°√¡¿“…“Õ—ß°ƒ…-
Ω√—Ëß‡» ™à«¬ À√◊Õ‡ªî¥À“®“°‡«Á∫‰´µå ‡ªìπµâπ ∫“ß∑’°Á≈Õß‡¢’¬π§”»—æ∑ å°àÕπ·≈ â«ÕÕ°‡  ’¬ß ‡æ◊ËÕ®–‰¥â√Ÿâ«à“‡ªìπ§”∑ ’Ë
§ÿâπ‡§¬À√◊Õ‰¡à À√◊Õ„™â°“√‡¥“®“°∫√‘∫∑·«¥≈âÕ¡ πÕ°®“°π ’Èæ∫«à“¡’ªí≠À“Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß§ ◊Õ‰¡à§àÕ¬‰¥â¡’‚Õ°“ 
„™â¿“…“Ω√—Ëß‡» πÕ°ÀâÕß‡√’¬π ®–æ¬“¬“¡À“‡æ◊ËÕπ™“«Ω√ —Ëß‡» ‡æ ◊ËÕΩ ñ°æŸ¥ ·≈–Ωñ°„™â¿“…“Ω√—Ëß‡» ®√ ‘ßÊ  ”À√—∫
°≈ÿà¡ª“π°≈“ß π—°»÷°…“¡’ªí≠À“‡√◊ËÕß°“√®”‡æ»¢Õß§”»—æ∑å¿“…“Ω√ —Ëß‡»  ®÷ß∑”„Àâ‡¢’¬πº‘¥∫àÕ¬Ê À√◊Õ≈◊¡º—π§”
§ÿ≥»—æ∑å (accord) ∫ â“ß ·≈–¬—ß°√–®“¬§”°√‘¬“‰¡à·¡àπ¬” «‘∏’·°âªí≠À“§◊Õæ¬“¬“¡Ωñ°‡¢’¬π ·≈–Õà“πÕÕ°‡  ’¬ß
108 °≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π√Ÿâ·≈–∑ —»π§µ‘µàÕ°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√–¥—∫‡√ ‘Ë¡µâπ
‰ª¥â«¬ ‡æ ◊ËÕ„Àâ®”‰¥â ∫“ß§√—Èß„Àâ‡æ◊ËÕπ™à«¬Õ∏‘∫“¬°Æ‰«¬“°√≥å‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ   à«ππ—°»÷°…“∑’Ë
‡√’¬πÕàÕπ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈«à“¬—ßÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß¿“…“Ω√—Ëß‡» ‰¡à‰¥â  –°¥§”»—æ∑ å·≈–®”§”·ª≈‰¡à‰¥â Õ’°∑—Èß‰¡à·¡àπ¬”‡√◊ËÕß
°Æ‰«¬“°√≥ å ∫“ß§π¢“¥‡√’¬π∫ àÕ¬ ∑”„Àâ‡√ ’¬π‰¡à∑—π ‡«≈“∑”°“√∫ â“πÀ√◊Õ„°≈ â Õ∫®–¢Õ„Àâ‡æ ◊ËÕπ π ‘∑™à«¬
∑∫∑«π„Àâ¥â«¬
®“°∑ ’Ë°≈à“«¡“¢â“ßµâπ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“¢âÕ¡Ÿ≈„π¿“æ√«¡®“°°“√ π∑π“°≈ ÿà¡‡°’Ë¬«°—∫°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¿“…“
Ω√—Ëß‡» ¢Õßπ —°»÷°…“∑ —Èß 2 °≈ ÿà¡„π√“¬«‘™“ Ω.209 ∑ —Èß°≈ÿà¡ºŸâ‡√ ’¬π§≥–√ —∞»“ µ√ å ·≈–§≥–Õ◊ËπÊ ¡’§«“¡ Õ¥§≈ âÕß°—π
π—°»÷°…“¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ∑ ’Ë§àÕπ¢â“ß§≈â“¬§≈÷ß°—π¡“° ∑—Èß°≈«‘∏’„π°“√‡√’¬π§”»—æ∑ å ‰«¬“°√≥å
°“√ÕÕ°‡ ’¬ß¿“…“Ω√—Ëß‡»  ·≈–°≈«‘∏’∑’Ë„™â„π°“√·°âªí≠À“°“√‡√’¬π
6. °“√Õ¿‘ª√“¬º≈
º≈°“√«‘®—¬‡æ ◊ËÕ»÷°…“«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π·≈–∑ —»π§µ‘µàÕ°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢Õßπ —°»÷°…“√–¥—∫‡√ ‘Ë¡
µâπ∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“ Ω.209 „π§√—Èßπ’È  “¡“√∂Õ¿‘ª√“¬º≈„πª√–‡¥Áπµà“ßÊ ‰¥â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
1) º≈®“°°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢Õßπ —°»÷°…“„π¿“æ√«¡ æ∫«à“π—°»÷°…“∑ÿ°§≥– ∑—Èß
®“°°≈ÿà¡π—°»÷°…“§≥–√—∞»“ µ√å ·≈–§≥–Õ ◊ËπÊ ¡’°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ¬Ÿà„π√–¥—∫  Ÿß Õ“®
‡π◊ËÕß®“°π —°»÷°…“¡’æ◊Èπ∞“π§«“¡√ Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥ å„π°“√‡√ ’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»¡“·≈ â« ·≈–π —°»÷°…“  à«π
Àπ ÷Ëß‰¥â‡§¬¡’ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π„πµà“ßª√–‡∑»Õ’°¥â«¬ À“°æ‘®“√≥“√–¥—∫°“√‡√’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…´÷Ëß‡ªìπ¿“…“
µà“ßª√–‡∑»∑ ’ËÀπ÷Ëß¢Õßπ —°»÷°…“°Áæ∫«à“‚¥¬  à«π„À≠ àÕ¬Ÿà„π‡°≥±å¥’ ª√–°Õ∫°—∫¡’π—°»÷°…“∫“ß  à«π‰¥â‡√’¬π¿“…“
µà“ßª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ¥â«¬ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°¿“…“Ω√—Ëß‡» ∑ ’Ë‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√ ’¬π„π§√—Èßπ’È Õ’°∑—Èß¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬„π°“√‡√’¬π
¿“…“µà“ßª√–‡∑»∑’Ë™—¥‡®π ¥—ß‡™àπ °≈ÿà¡π—°»÷°…“®“°§≥–√—∞»“ µ√ å «‘™“‡Õ°§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑» ÷´Ëß
µâÕß‡√’¬π¿“…“∑’Ë 3 ‡ªìπ«‘™“∫—ß§—∫ ·≈–π —°»÷°…“®“°§≥–»‘≈ª»“ µ√å ´÷Ëß à«π„À≠à‡√’¬π«‘™“‡Õ°¥â“π¿“…“
®÷ßÕ“®∑”„Àâπ—°»÷°…“¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»∑’Ë°«â“ß¢«“ß·≈–À≈“°À≈“¬ ·≈–Õ“® àßº≈„Àâ
‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ„π°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»‰¥â ¥—ß∑’Ë Oxford (1990) ·≈– Green & Oxford (1995)
‰¥â°≈à“«‰«â«à“ °“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ªí®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õ“¬ÿ ∫ÿ§≈‘°¿“æ ·≈–‡ªÑ“
À¡“¬„π°“√‡√’¬π¢ÕßºŸâ‡√’¬π¥â«¬
2) º≈®“°°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢Õßπ—°»÷°…“®”·π°√“¬°≈«‘∏’ æ∫«à“‚¥¬ à«π„À≠à¡’
°“√„™â°≈«‘∏’„π°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß„π√–¥—∫ Ÿß Õ“∑‘ °“√«“ß·ºπ°“√‡√’¬π °“√À“‚Õ°“ Ωñ°Ωπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
πÕ°ÀâÕß‡√’¬π °“√µ—Èß‡ªÑ“À¡“¬°“√‡√’¬π ‡ªìπµâπ ´÷Ëß°≈«‘∏’‡À≈à“π’Èπ —∫«à“‡ªìπ°≈«‘∏’°“√‡√’¬π‚¥¬ÕâÕ¡¥—ß∑’Ë°≈à“«¡“
·≈ â« ·≈–®—¥‡ªìπ°≈«‘∏’Õ¿‘ªí≠≠“ (¥Ÿ¿“§ºπ«° ¢)  à«π°≈«‘∏’¥â“π§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„® ·≈–°≈«‘∏’¥â“π°“√®” ´÷Ëß
‡ªìπ°≈«‘∏’‚¥¬µ√ß (¥Ÿ¿“§ºπ«° °) ®–¡’°“√„™âÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß (¥Ÿµ“√“ß 1) º≈°“√«‘‡§√“–Àå Õ¥§≈ âÕß°—∫
¢âÕ¡Ÿ≈∑ ’Ë‰¥â®“°°“√ π∑π“°≈ÿà¡ºŸâ‡√ ’¬π (Focus Group) °≈à“«§◊Õπ —°»÷°…“®–‡≈◊Õ°„™â°≈«‘∏’°“√‡¥“ °“√‡ √‘¡ °“√
À“«‘∏’∑¥·∑π ‘Ëß∑’Ë‰¡à√Ÿâ¡“°°«à“®–„™â°≈«‘∏’¥â“π§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡‡¢â“„® À√◊Õ§«“¡®” πÕ°®“°π’È‡ªìπ∑ ’Ëπà“ —ß‡°µ«à“
º≈«‘®—¬®”·π°√“¬°≈«‘∏’„π§√ —Èßπ’È Õ¥§≈ âÕß°—∫ß“π«‘®—¬∑ ’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑ ’Ë‰¥â ”√«®°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢Õßπ —°
»÷°…“«‘™“‡Õ°·≈–«‘™“‚∑¿“…“Ω√—Ëß‡» ·≈–æ∫«à“π—°»÷°…“ à«π„À≠à„™â°≈«‘∏’°“√®—¥°“√·≈–°“√ª√–‡¡‘π°“√‡√’¬π
√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß¡“°∑’Ë ÿ¥ ( ‘√®‘µµå ‡¥™Õ¡√™—¬ ·≈–™π¬“ ¥à“π «— ¥‘Ï.  2552) „πª√–‡¥Áππ ’È®÷ßπà“ π„®À“°®–‰¥â
»÷°…“µàÕ‰ª∂ ÷ß§«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈«‘∏’°“√ Õπ¢ÕßºŸâ Õπ·≈–°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¢ÕßºŸâ‡√’¬π
3) º≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ‚¥¬®”·π°µ“¡‡æ»·≈–®”·π°µ“¡‡°√¥«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…
æ∫«à“π—°»÷°…“‡æ»™“¬ ‡æ»À≠‘ß ·≈–π—°»÷°…“∑’Ë‰¥â‡°√¥«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…≈à“ ÿ¥µ—Èß·µà D+ ∂÷ß A ¡’°“√„™â°≈«‘∏’
  109¡πÿ…¬»“ µ√ åª√‘∑√√»π å
°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß (¥Ÿµ“√“ß 3 ·≈– 4) ¥—ßπ—ÈπÀ“°®–¡’°“√«‘®—¬„π§√—ÈßµàÕ‰ª Õ“®»÷°…“∂÷ß
§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßµ—«·ª√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫≈—°…≥–°“√‡√’¬π‡©æ“–°—∫°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡»  (Skehan.  1998)
¢ÕßºŸâ‡√’¬π¥â«¬ À√◊ÕÕ“®‡æ‘Ë¡«‘∏’°“√„ÀâºŸâ‡√’¬π∂à“¬∑Õ¥°√–∫«π°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¥â«¬«“®“ (Verbal Report)
‡æ◊ËÕ®–‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈·π à™—¥¬‘Ëß¢÷Èπ«à“π—°»÷°…“§‘¥Õ–‰√ ·≈–„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬πÕ¬à“ß‰√„π¢≥–∑”°‘®°√√¡π—ÈπÊ (Cyr.  1996)
´÷ËßÕ“®∑”„Àâ‰¥â¢âÕ§âπæ∫À√◊Õª√–‡¥ÁπÕ¿‘ª√“¬∑’Ëπ à“ π„®·≈–™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ
5) º≈°“√«‘‡§√“–Àå°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ„π¿“æ√«¡æ∫«à“¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫∑—»π§µ‘µàÕ°“√
‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√’¬πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠ .01 (¥Ÿµ“√“ß 5) ÷´Ëß Õ¥§≈ âÕß°—∫º≈
°“√«‘®—¬°àÕπÀπâ“π’È (Griffiths.  2003) ·≈–¢âÕ§âπæ∫¥—ß°≈à“«π’È¬—ß Õ¥§≈ âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈∑ ’Ë‰¥â®“°°“√ π∑π“°≈ÿà¡∑’Ë




1) ‡¡ ◊ËÕºŸâ Õπ‰¥â∑”°“√ ”√«®°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√’¬π·≈ â« §«√ àß‡ √ ‘¡„ÀâºŸâ‡√’¬π√ Ÿâ®—°„™â
°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂·°âªí≠À“°“√‡√ ’¬π¢Õßµπ ·≈–√Ÿâ®—°„™â°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π∑’Ë®–π”‰ª  Ÿà
§«“¡ ”‡√Á®„π°“√‡√’¬π¢Õßµπ‰¥â ∑—Èßπ’È„π°“√ÕÕ°·∫∫·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ§«√¡’°“√°”Àπ¥Õß§åª√–°Õ∫µà“ßÊ
„Àâ™—¥‡®π·≈–„Àâ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π ‡™àπ «—µ∂ÿª√– ß§å °‘®°√√¡  ◊ËÕ/Õÿª°√≥å °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ‡æ√“–
À“°‰¡à°”Àπ¥„Àâ™—¥‡®π·≈– Õ¥§≈âÕßµ—Èß·µà·√° °“√Ωñ°Ωπ¢ÕßºŸâ‡√’¬π®–‰¡à‡ªìπ√–∫∫ ‰¡à‡ªìπ¢—ÈπµÕπ ·≈–‰¡à ¡
‡Àµÿ ¡º≈ °“√‡¢’¬π·ºπ°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë™—¥‡®π®–‡ªìπª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¬‘Ëß ‡ ¡ ◊Õπ‡ªìπ‡¢Á¡∑‘» ‡ªìπæ‘¡æå‡¢’¬«
„π°“√¥”‡π‘π°“√‡√’¬π°“√ Õπ (π“µ¬“ ªî≈—π∏π“ππ∑ å. 2546; æ‘¡æ—π∏å ‡¥™–§ÿªµå ·≈–æ‡¬“«å ¬‘π¥’  ÿ¢. 2557)
¥—ßπ—Èπ®÷ß§«√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬‰«â„π·ºπ°“√ Õπ„Àâ™—¥‡®π
2) °“√Ω ñ°Ωπ°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ§«√µâÕß∑”Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ „π‡√◊ËÕßπ ’Èπ—°°“√»÷°…“À≈“¬∑ à“π‰¥â‡ πÕ·π–«à“
Õ“®®—¥ ∂“π°“√≥å„Àâ¡’°“√Ωñ°°≈«‘∏’π—ÈπÊ ‚¥¬‡©æ“– ·≈–„Àâ¡’°“√∑” Ì´È“¥â«¬ ·≈–®–µâÕß Õπ„ÀâºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡√ Ÿâ
‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß (Learn How to Learn) √«¡∑—Èß„Àâ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π
°“√∑”ß“π√à«¡°—π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√æ—≤π“∑—°…–ºŸâ‡√’¬π„π»µ«√√…∑’Ë 21 π’È  ∂“π»÷°…“µâÕß‡µ√ ’¬¡æ√âÕ¡ºŸâ
‡√’¬π„Àâ‡ªìππ—°‡√’¬π√Ÿâ (Learner) ‡ªìπºŸâπ” (Leader) µ≈Õ¥®π‡ªìππ«—µ°√ (Innovator) ∑’Ë “¡“√∂ √â“ß§«“¡√Ÿâ‡Õß
(‰æ±Ÿ√¬å  ‘π≈“√—µπå.  2558) ¥—ßπ—ÈπÀπâ“∑’Ë¢Õß ∂“π»÷°…“„πªí®®ÿ∫—π®÷ß‰¡à‡æ’¬ß·µà Õπ “√–‡π◊ÈÕÀ“«‘™“‡∑à“π—Èπ ·µà
®–µâÕß„ÀâºŸâ‡√ ’¬π‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–æ—≤π“‰ª Ÿà§ÿ≥≈—°…≥–„À¡à∑ ’Ëª√–°Õ∫¥â«¬°“√§‘¥«‘‡§√“–Àå °“√ √â“ß √√§å °“√
Ωñ°°“√‡ªìπºŸâπ”·≈–°“√®—¥°“√ ‡ªìπµâπ
3) °“√ÕÕ°·∫∫°‘®°√√¡°“√‡√ ’¬π°“√ Õπ‡æ ◊ËÕæ—≤π“°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» §«√„Àâ¡’°‘®°√√¡∑ ’Ë
À≈“°À≈“¬ ∑—Èß°‘®°√√¡‡¥’Ë¬« °‘®°√√¡§Ÿà ·≈–°‘®°√√¡°≈ÿà¡ ∑—Èßπ’È®–∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥âΩ ñ°Ωπ∑—°…–°√–∫«π°“√ √«¡
∑—Èß∑—°…–°“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡   àß‡ √ ‘¡„Àâ¡’ à«π√ à«¡„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑ ’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®π≈ ÿ≈à«ß ”‡√ Á® (Collaborative
Skills) (æ‘¡æ—π∏å ‡¥™–§ÿªµå ·≈–æ‡¬“«å ¬‘π¥’ ÿ¢. 2557) ·≈–¬—ß‰¥âæ—≤π“°≈«‘∏’„π°“√¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å∑“ß —ß§¡ ‡ªìπ°“√
Ωñ°Ωπ·≈–æ—≤π“∑—°…–∑“ß —ß§¡ (social skill) ·≈–°≈«‘∏’„π°“√§«∫§ÿ¡Õ“√¡≥å §«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß¥â«¬ ∑—Èßπ’È
ºŸâ Õπ§«√®—¥∑”‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡¢ÕßºŸâ‡√’¬π„π°“√∑”°‘®°√√¡Õ¬à“ß™—¥‡®π¥â«¬
4) °“√¡Õ∫À¡“¬™‘Èπß“πµà“ßÊ §«√‡ªìπß“π∑ ’Ë„°≈â‡§’¬ß°—∫§«“¡‡ªìπ®√ ‘ß (Authentic) ¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡ªìπß“π
∑ ’Ë∑â“∑“¬§«“¡ “¡“√∂¢ÕßºŸâ‡√’¬π   àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥âª√–¡«≈·≈– —ß‡§√“–Àå ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√ ’¬π√Ÿâ¡“ ·≈–‰¥â„™â∑ —°…–
°“√§‘¥·≈–°“√·°âªí≠À“ (‰æ±Ÿ√¬å  ‘π≈“√—µπå. 2558) √«¡∑—Èß àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â· ¥ß§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂
110 °≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π√Ÿâ·≈–∑ —»π§µ‘µàÕ°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√–¥—∫‡√ ‘Ë¡µâπ
∑“ß¿“…“¢Õßµπ (Performance Assessment) ÷´ËßπÕ°®“°®–‡ªìπ°“√ÕÕ°·∫∫°‘®°√√¡À√◊Õ™‘Èπß“π∑’Ë‡πâπºŸâ
‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠·≈â« (Nunan. 1994) ºŸâ‡√’¬π¬—ß‰¥âΩñ°Ωπ°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π∑—Èß¥â“π§«“¡®” §«“¡√ Ÿâ §«“¡‡¢â“„®
°“√‡ √‘¡·≈–À“«‘∏’∑¥·∑π ‘Ëß∑’Ë‰¡à√Ÿâ ‡ªìπµâπ
7.2 ¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√«‘®—¬§√ —ÈßµàÕ‰ª
1) ‡π◊ËÕß®“°°“√«‘®—¬§√ —Èßπ’È‰¥â∑”°“√ ”√«®·≈–«‘‡§√“–Àåº≈‡°’Ë¬«°—∫°“√„™â°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» 
¢Õßπ—°»÷°…“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßµâπ‰«â·≈â« ¥—ßπ —Èπ®÷ß§«√¡’°“√∑”«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» 
¢Õßπ —°»÷°…“¥â«¬ ‚¥¬Õ“®ÕÕ°·∫∫ß“π«‘®—¬„Àâ¡’°“√∑¥≈Õß„™â·ºπ°“√®—¥°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ‡æ ◊ËÕΩñ°Ωπ·≈–æ—≤π“°≈«‘∏’
°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» 
2) §«√¡’°“√∑”«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡» ¢Õßπ—°»÷°…“‚¥¬„™â√Ÿª·∫∫°“√‡√’¬π
√Ÿâ·∫∫µà“ßÊ ¡“‡ªìπ∞“π§«“¡§‘¥„π°“√ÕÕ°·∫∫·ºπ°“√®—¥°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ ‡™àπ °“√ Õπ‚¥¬„™â«‘®—¬‡ªìπ∞“π (Research-
Based Learning) °“√„™â‚§√ßß“π (Project-Based Learning) À√◊Õ°“√„™âªí≠À“‡ªìπ∞“π (Problem-Based
Learning) ‡ªìπµâπ
3) §«√¡’°“√∑”«‘®—¬„π‡™‘ß∫ Ÿ√≥“°“√‡æ ◊ËÕ»÷°…“°“√æ—≤π“°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¢Õßπ —°»÷°…“∑ ’Ë‡√’¬π¿“…“
Ω√—Ëß‡» „π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ∑’ËÕ“®‡ªìπ√“¬«‘™“‡π◊ÈÕÀ“ (Content-Subject) ‡™àπ √“¬«‘™“ª√–«—µ‘»“ µ√ åΩ√—Ëß‡»  √“¬«‘™“
¿Ÿ¡‘»“ µ√ åΩ√—Ëß‡»  √“¬«‘™“«√√≥°√√¡Ω√ —Ëß‡»  ÷´Ëßº≈®“°°“√«‘®—¬Õ“®∑”„Àâ‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ëπà“ π„®«à“π —°»÷°…“∑ ’Ë¡’
°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“Ω√—Ëß‡»  Ÿß®–¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï„π°“√‡√’¬π√“¬«‘™“‡π◊ÈÕÀ“µà“ßÊ  Ÿß¥â«¬À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ À√◊ÕÕ“®
»÷°…“«à“°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¢Õßπ—°»÷°…“®– “¡“√∂∂à“¬‚Õπ‰ª¬—ß√“¬«‘™“Õ◊ËπÊ ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ‡ªìπµâπ
4) ‡π◊ËÕß®“°„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È‰¥â¡’°“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õßµ—«·ª√∑ ’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡æ» °≈ ÿà¡°“√‡√’¬π ‡°√¥
√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ… ·≈–∑ —»π§µ‘„π°“√‡√ ’¬π¿“…“Ω√ —Ëß‡» °—∫°≈«‘∏’°“√‡√ ’¬π¢Õßπ —°»÷°…“ ‚¥¬‰¥âº≈ √ ÿª‡∫◊ÈÕß
µâπ¡“ à«πÀπ÷Ëß·≈â« ¥—ßπ—ÈπÀ“°®–»÷°…“„Àâ§√Õ∫§≈ ÿ¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ Õ“®»÷°…“¥Ÿµ—«·ª√Õ ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√
æ—≤π“°≈«‘∏’°“√‡√’¬π¿“…“µà“ßª√–‡∑»Õ’°¥â«¬ ‡™àπ °‘®«—µ√„π°“√Ωñ°Ωπ¿“…“Ω√—Ëß‡»  √Ÿª·∫∫·≈–≈ —°…≥–°“√
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